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Д ля получения ацилпроизводных 4-аминоантипирина нами ранее 
использовалась реакция взаимодействия 4-аминоантипирина со свобод­
ными карбоновыми кислотами в присутствии трихлорида фосфора в 
среде индифферентного растворителя [1—3]. В настоящей работе из­
ложены результаты применения этой реакции для введения ацильных 
остатков во вторичный амин лиразололового ряда — 4-Ы-метиламино- 
алтшшрин. По литературным сведениям, для этой цели употреблялись 
обычно труднодоступные и дорогие хлоралгидриды карбоновых кислот 
[ 4 - 6 ] .
Экспериментальная часть
0,1 г моля  4-метиламиноантипирина и 0,1 г моля  карбоновой кис­
лоты помещают^ в реакционную колбу, снабженную мешалкой, обрат­
ным холодильником и капельной воронкой. Приливают 40 мл  обезво­
женного бензола. Нагревают при перемешивании до 60—70° и прибав­
ляют по каплям B' течение 10 минут 2,5 мл  треххлористого фосфора, 
растворенного в 10 мл  бензола. Кипятят в течение 3 часов. Отгоняют 
бензол, реакционную массу обрабатывают 10%-ным раствором карбо­
ната натрия, фильтруют, промывают водой и эфиром, перекристалли­
зовывают из с/пирта. Определяют выход ациллроизводного. Выходы и 
характеристика полученных N, N-метилацилпроизводных 4-аминоанти- 
пирина приведены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1
Названиеацила Выход в %
оо«чсH Найдено в % азота Брутто-формула Вычислено в % азота
3,5-динитро-
бензоил 79 215—216 17,11 C19H 17O6N5 17,03
2,5-динитро-
бензоил 70,5 177— 178 16,96 C19H 17iO6N5 17,03
3-метокси-
бензоил 75,8 168 169 12,40 C20H21O3N3 11,97
3-фторбензоил 81,5 148— 149 12,13 C19H 18O2N3F* 12,38
Капроноил 73,5 82— 83 13,83 C18H25O2N3 13,33
Стеароил 83 79— 81 9,01 C30H49O2N3 8,69
Выводы
1. Пр именен способ !введения ацильного радикала во вторичный 
амин пиразолонового ряда при помощи свободных карбоновых кислот в 
присутствии трихлорида фосфора.
і2. Синтезировано 6 не описанных в литературе N, N-метилацилпро- 
изводных 4-аміиноантиіпирина.
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